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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL efe~tos consiguientes. Dios guarde tí. V. S. muchos años.Madrid 9 de marzo de 1896.
AZCÁBRAGA
REALES .ÓRDENES Señor Jefe del Depósito de la Guerra.R elación que se cita
CUERPOS
Min isterio de ÍatubsecretaríU . . • " . .•. ••. .•... " . ' [, Ó
Guerra••.. •. 12 Secciones . . • ' " • . ••• • . • •• • • • . . 1 12
¡Dirección General de la Guardia Civ il 1 1IIdem id. de Carabineros •• .• •.. ••. • 1 1
Vienrh-to General Castrense . . " .... 1 1
Comundancts General del Cuerpo y
Cua rtel de In vá lidos .. • • . . . . . •• . 1 1
Ord enación de pagos é Interven ción
Gener al de Guerra •••• 'lo • ~ .......... 2 2
Inspección de la Com andnn cia Cen -
D d . tral , D...p ósitos de Embarq úe,y Ca -
epen~n.clas ju Gen eral de U t t ranrar . • _• .•. • 1 1
d.el Mín íste- r onsejoSu premo de Guérra y Marina 2 2
no . .. • ... , . Jun ta Oonsultíva . •. _• • • , • . , . . . .. . . [, 5
. , Consejo de Administruciónde la Caja
de Inútiles y H uérfanos de la Gue
n a . ... .. . .. .. . . .. . ... . . .. . , .. . 2 2
Colegio de Huérfanos de Guadalajara 1 1
Comisión liqnidadora de cuerpos d í-
su eltos de Cu ba . . . . . . .. . .. . . . .. 1 1
Idem id. de atrasos d e A dmtrrlstra-
ción Militar de la isla de Cuba ••• 1 1
7 Cuerpos de ejército ... .......... 2 14
2' Oap ítan ías generales . ... .. ...... . 2 4
2 Oomandanclas generales exen tas .. 2 4
Comandancia general de Som atenes
.de Cata l uña• .. •. , . ••. ••• '. . , .• • • 1 1
Díversas de pen- 7 Subinspeccione s de los Cuerpos
den cias ••... de ejército .• . ..• . . . .•. .• •• .•. . • 2 14
47 Gobiernos militares de p rovinc ia 1 47
Escneln Supe rior de Guerra . • • • •• • . 2 2
Colegio de Trnj illo .... • •. •... . • • : 1 1
. Comandancia general de .Alebarde-
I ros . • • • .• . .• •. •. . . • •• •. • • . • • ; .• 1 1
Estado Mayor .. [Brigada Obrera y Topogl·áfica •• .• ~ ' 1 1
. 7 Comandancias generales de los ,Cuerpos de ej ército • ••••.•••• 1
10 P ar qu es de l.a cla se .• • • • • • • • • • • 1 10
8 Esta bl ecim ientos índuatría les ••• • 1 8
Museo• •. " . ............ .... ........ 1 1
Ar tilleria .• •••• Academia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Escuela central de ti ro (2 Secciones). 1 2
10 Batallones de plaza , , • •. •.••. •• 2 20
14 regimi entos montados .•• • e ••• • ; 2 28
2 Idem de Montaña•••••• •• ••••••• 2 4




Excmo . Sr. : En vista de la instancia promovida, en 20 .
de julio último, por el teniente coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Ri.ca.rdo de Guzmán y Pérez de Lema,
con destino en este Ministerio, en solicitud-de que se le II bo- .
ne como servido en el Ej ército, y pa ra todos los efectos, el
año que perteneció como alumno á la Academia de Artille-
ría, el Rey (q . Drg.), yen su nom bre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con: lo informado por ese Consejo Su pre-
mo en 21 de febrero pr óximo pasado, ha tenido á bien acce-
del' ti la peti ción del expresado jpfe , disponiendo que se le
cuenten sus se rvicios, para todos los efectos, desde 1.o de
septiembre de. 1872, en que in gresó como soldado alumno én
la Academia de Artiller ía, cum plidos ya los 16 años de edad.
De real orden io digo á V. E . para su conocimiento y
efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 9 de
marzo de 1896.
A ZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ANUARIO MILITAR
1," SEÓQIÓN
La Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . D. g.), ha tonillo tí. bien disponer se ponga
á.la venta, al precio de seis pesetas cada ejemplar , el An ua-
rto Milita1" de EUJaiín para el año 1896, mandado .publicar á
esa dependencia por real orden de 3 de octubre ú ltimo
(D. O. nÚJ::9:. 229)" y que se haga su distribución lÍ las autori-
dades, dependencias y cuerpos, con arreglo á la relación
que Se in serta . E s asímismo la voluntad de S. M., que los
ejemplares que deban en viarse á los dist ri t os de Cuba , P uer-
to Rico y Filipinas) se entreguen, previo el abono de su im-
porte, á la Caja general de Ultramar , que se encargará de
hacerlos llegar á sus destinos. •
De real orden lo digo á V.' S.para su' conocimiento y
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res ..
2 Batallones de Cazadores regíona-
Infantería..... les de Canarias••••.•••••.•..
4 Regimientos de Africa.••••.••.•.
Batallón Disciplinario .••••••••• "
Zona de Baleares ••••••• , .•.••.•••
"2 Regimientos Reserva de Baleares
2 Zonas de Oanarías.•...•..••••..
6 Batallones de Reserva de Canarias
Academia .••.•.•.••••••..••••••••
Colegio de MarIa Cristina. " ••••..
28 Regimientos activos ..••.••••.••
14 Idem de Reserva .
Escuadrén regional Cazadores de
Mallorca ..•..•••• - .•••.••••••••
Idem Cazadores de Ceuta •.••••••..
Caballería••••• Idem íd. de 1\Ielilla••...•.. ' .•• , ..
-3 Establecimientos de Remonta.•.•
! Depósitos de Sementales .
Academia.•.••...••••••.•••••••••
Colegio de Santiago .
Escolta Real. ; •.••••.
7 Comandancias generales de Cuero
po de ejército .••.••.•..•..•.•••
2 Idem de las Capitanías generales.
Comandancia de Ceuta ••••••••••••




4 Reg.tOS de Zapadores Minadores.
1 Regimiento de Pontoneros .•.•.•.
1 Batallón de Ferrocarrtles..••••••.
I Idem de Telégrafos. , •••••••••.••
1 Brigada Topográfica...•..•••.••.
7 Doposítos ••..•••.••.•.....•....
7 Intendencias é Intervenciones de
los Cuerpos de ejército .
, 2 Ideru de Capitanías g..nerales ...•
1 Subintendencia de la Comandan-
Admón. Militar ,cia general exenta de Oeuta , . •.
Subintendencia de Málaga••..•.••
Aoadem ia .••..•..••••••••..••••••
4 Establecimientos de Admírrlstra-
ción Militar, ••.••••.•.•..••.•
2 brigadas de tropas ....•.•••• " .•
7 Su blnspeccíones de Cuerpos de
ejército. , ...•........ , ...•..•
2 Idem de Capitanías generales ••.•
1 Idem de la Comandancia general
Sanidad Militar de Ceuta ,•• , ..
. 1 Idem de la íd. íd. de Mehlla ..•••
Laboratorio Central de' medícamen-
tos .••.••..•..........••••.•
Instituto Anatomo-Patológíco .•••.•
l.a Brigada de tropas .
. . ¡JO Subinspecciones .•••• : .
Carabineros. 31 Co~andllncias: •.•••••••••••: ••
•• Colegio de Carabineros y Oarabíne-
ros jóvenes.••••••••.•••••..••
1
16 Tercios.••..•••••..•••.••. , .•••
Comandancia de Baleares, " • " •..
Guardia Civil.. Depósito de recría y doma de potros.
o Colegio de la Guardts Civil y Guar-
, díss Civiles jóvenes.••••••••••
Isla de Cuba
Capitanía General, Centros y Cuar-
teles Generales .•••••••••••••.
6 Gobiernos militares ••••• " ., ••••
. 1"Regimientos .•..••••••••••••••••
. 1 Batallón de Oazadoree..••..•••••
Infantería.••••• Cu~rpoml·.litt;r ~e O;den Público .••
Brurada Díscípltnarta.•• , ..•..•.•.



































































Madrid 9 de marzo de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascensos co-
rrespondiente al mes actual, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido
conceder el empleo superior inmediato al comandante grao
duado capitán, profesor de la Academia de Ingenieros,
D. Luis Iribarren y Arce, el cual esta declarado apto para el
ascenso y es el más antiguo en su empleo; debiendo disfru,
tar en el que se le confine, la efectividad de 29'de febrero
próximo pasarlo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el co:rnan-
5.S SECCION
a_._
Capitanía GeneraL •....• , ..
Gobierno militar ., •..•••••••.••••
Infantería...... \2 Batallones.d.e Cazadores ••.•••.••(2 Idem provisionales .
lc omadancia General, .Artillería Parque ..1 Batallón de Plaza ..In~enieros .••• ¡COmandancias " •.•.• , ••
Admón. Militar Intendencia é Intervención••....•.
Sanidad Militar\ Su !:>inspecci?n.: .••• " ••••••••••••
. (Bl'lgada Sauítarta ..••..•.•••••••••
Guardia Cívíl., 1Comandancia ..••..•••.•.•..•••••
Filipinas
Capitanía General •.•..••••.•.•..•
.~. Gobierno milita)' de Manila...•.•• o •
Gobiernos político·militare¡<de Cavi-
te, Mindanao, Cebú, ne.ne y Joló
8uhillspecciól1 de la tropas •.••••..
Infantería •..• '17 Regimientos., ••••.••.••...••••.




1 Regímíento de Plaza ...••..•.•••
Ingenieros ••• y,ubillsp;-cción ....... , ......• : ....
(11:JatalJon ..••...•.•••...••••••••
Admón. Militarllntelldencia é Intervención .•..•.••
Sanidad Militar\Sll?inf'pe?ci~n.... . ........•••.•..(BrIgada Sanitaria .
Guardia Civil .. \3 Tercios ..•. , ...•.• , .....•.•.••.
/Veterana •••..••..••.••.••.... ; ..IBatallónDisciplinario de Manila ...
ASCENSOS
¡l Obatallones de Cazadores ••••••••9 Batallones Peninsulares ••.••.••.Inf te ía 9 Idemprovisionalesde Puerto Rico.an r " ••• 1 Idem íd. de Cuba, • .•..••.•....
2 Idem Cazadores de la plantilla de
Puerto Rico •••••..••.•••.••••




Artillería ••.•• Pir.ote.cnia militar .
2 Batallones de Plaza .•••••••••••.
2 Regindentos de Montaña ••••••..
Ingenieros JSubinspeCciól1 ../2 Batallones.•••••••••••••••.•••••
Guardia Civil.. íSubin~pección.•••.••.••..••••••••,
(3 TercIOs.•••.•••• , .•.•..••••.•••.
Admón. Militarl Intendencia é Intervención .•••••••
S 'd dMTt \Snbinspección ..















56 Regimientos activos ••••••••••••
56 Idem de reserva .••••••••••••••
10 Batallones de Cazadores.•••••••
61 Zonas de reclutamiento•••••••••
2 Regimientos regionales de Balea-
Dependencias
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dante de Ingenieros D. Salvador de Ena y Zapata y el capitán
del mismo cuerpo D. Venancio Fúster y necio, en situación
de reemplazo en lit quinta región y en Baleares, respective-
mente, entren e11 número en 111 escala de su clase para ¡;ler
colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d"emás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército
y Capit án general de las islas Baleares.
---
ASIG:SACIONES
Excmo. Sr.: Por el.Ministerio de Ultramar, con fecha 8
del mes aetual, se dice á este ele la Guerra lo siguiente:
«Con esta fecha se eomunion al Gobernador general ele Ia
isla ,[,.. \~tíhn la reaí or .ten expedida por ese Ministerio con
fi"cha 7 .ld actual, previniendo Re observen las disposieiones
siguient ei': -
l.a El Minísteri« de Ultramar entregará á la Caja gene.
ral de Ultramar, desde el mes corriente, con cargo al crédito
extrsunlinario concedido por las Cort-s para la ~ampaña de
la isla de Cuba, el importe (le laRconsignaciones que aquélla
deba satisfacer :l. las familias de los generales, jdl"':;, oficiales
y tropa de los cuerpos que constituyen el ejército de dicha
isla.
. 2.a Lit entrega de estos fondos se verificará pnr m edio, de
l¡bramit"llto, que, bajo el concepto de «Remesas á la 'I'esore-
ría Central ele la. isla de Cuba, » expedirá la Ordenación de
pagos de este Ministerio, con la debida interveuci ón, á favor
de la Cuja eitada, en virtud de la relación ele que trata el
artí "ulo ~,o dt1 la preinserta real orden y del pedido oficial á
que lit misma debe acompañar.
3.a Tan luego como se haga efectivo 101 libramiento que
Be expresa en la disposición anterior, la Dirección de Hacien-
da de este Ministerio, por medio de la Ordenación de pl1gos
del mismo, remitirá á la Intendencia de Hacienda de la isla
oe Cuba un ejemplar ele aquella relación, encargándola que
p.rllctique inmediatamente en sus cuentas la s operaciones
s~guienteR: Un cargo, por formalización, en concepto de mo-
Vlllliento de fondos, remesas de la Caja del Ministerio de
Ultramar por el importe de dicha relación, remitiendo la
correspondiente carta de pago para que sirva de justificante
á aquel libramiento, y una data, también por formalización,
en concepto de anticipaciones hechas alos cuerpos para pago
de consignaciones en la Península, manuscribiendo este con.
cepto en la cuenta respectiva.
. 4./\ Practicadas estas operaciones, Út Intendencia de -Ha-
clenda de la isla de Cuba dispondrá que por la Intervención
general se abran y lleven con exactitud las correspondientes
cuen.tas de anticipaciones á los cuerpos de que procedan las
COIHlIgnaciones comprendidas en dicha relación.
. 5./\ Cuando ¡;e presenten para su pago en la Intenden.
Cla de Hacienda. los libramientos que expida la Intenden-
© Ministerio de Defensa
. oía militar, en la forma prevenida en el arto 4,0 de la real
orden que se inserta, se examinará Con toda detenci ón si
las cantidades que se fijan como importe de las consigna-
ciones citadas se hallan conformes con 1M que figuren en
dicha relación y en las (mentas de anticipaciones de que se
ha hecho mérito. En el caso de que haya completa. confor-
midad, se formalizará desde luego, independiente del im-
puesto sobre los pagos, UlI ingreso en concepto de reembolso
de antíoípscíones hechas á los cuerpos pan: pago de consig-
naciones en la Península; se pagará el resto ab onable ti me-
tálico y se datará el libramiento por su importe integro, con
aplicación al crédito ex traord inario concedido para la eam-
pafia. Si no hubiese conformidad entre lo:" libramien tos y la
rel sei on, la Intendencia de H acienda de Cuba, sin diíleul-
tar el pago, para evitar 105 perjuicios que <le ello podrían
originarse, adoptará inmediatamente las medidas que sean
necesarias á establecer aquella conformidad.
B.a La Intervención de la Ordenación de pagos de este
Ministerio y la General de la isla de Cnhn, abrir án des-le
luego en sus lH¡rORy cuentas una especial en que consten las
cantidades que se entregan á la Caja general de Ultrnmar,
po,ra los fines de q UE. tratn la díspoaición primera y las Ior-
l il ; :llz:~pj ~)! ¡e~ :jue (~' l h Ja~ mism as 'Pi' practiquen, (1-;3 ~'~1 !)J ')
que. e l ! ('u:t1 ' iuii 'l' llli}l i i(\ i ,t! ) pued nn (¡lit"'I ,, 'r.':r: tt W llai 'J~ qu«
seun necesarios, (, hacer ' las com pro baciones que e(111-
vengan. "
El Rpy (q . D. g.), Y ('11 FU nom bre In Reinn T:q;~ellte i'el
Rein o, lin· tenido á bien ordenar se eumunique á V. E. l'HrH
su conocimiento y fines procedentes.»
De real orden lo traslado á V. E. para BU conocimiento
y efectos correspondientes, Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1896; ,
Señor Capitán general de la isla da Oubn,
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar,
4.a SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la. Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar á los jefes mé-
dicos del Cuerpo de Sanidad Militar que figuran en 1:1 siguien-
te relación, que principia con D. Laureano Garcia Camisón y
termina conD. Estanislao Moreno de la Santa, para que for-
men el tribunal de oposiciones á plazas de médicos seg:l;n.
dos de dicho cuerpo, especiales para Cuba, cuyos ejercicios
darán principio el día 15 del actual, á las ocho de la. maña-
na, en el Hospital militar de 'esta corte .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1896.
M_~RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe elel primer Ouerpo de ejército







D. O. nñm, 56
Presidente
Subinspector médico de . . .
LB. clase ••.•...•.•..• D. Laureano Gareía Camisón.•.••• " •• .•...•. Intítuto Anatomo-Patol ógíeo.
Vicepresidenta
Subinspector médico de . . .
2. a clase. • • • • • • • • • • .• D.Manuel G ómez FIorIO •...••••• , • • • . . . • . .• Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Vocales
Médico mayor•.•••••••• D. Antonio Bares y Lorente., •• • • . • . . • . . •• • .. Asis~enciade generales de ?uarteL
Otro ••• ;.... •• ••••.••• ~ José Alabeen y Raspall ••• ; ....•.••••.•••. Instituto Anatomo·PatológICO.
Otro.......... .. •.• . •• »José Reig y Gaseó.•••..••.•..•• ~ •••••••••• Escol~a Rea;l: .
Otro ••• • • • • • . . • • • . • • •• ,. lldefonso Villa y Portillo. . • . . • • • • • • • • • • • •. HospI~almilitar de MadrId.
Otro •• • • • • • • • • • • • • • . •. »Federico Orellana y Zambrana••••••••••••• Idem Id.
Suplentes
Médico mayor •••.••..•• D. Juan Domínguez Borrajo •.• ; •••••.•.•••.• Asistencia ~e generales de cuartel.
Otro. ••..•• •••• .•.•• •• »Estanislao Moreno de la Santa.••....•.•••. Parque Banitario,
Madrid 10 de marzo de 1896.
CRUCES
_..
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
l. & SECCIOH
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. fecha 8 de
febrero próximo pasado, en el que propone al guardia lioen-
ciado Juan Luque Espino para el percibo, fuera de filas, de
la pensión de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, correspon-
diente ti. una cruz del Mérito Militar roja que posE)e, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha ' tenido á bien aprobar dicha propuesta y dis-
poner que por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Córdoba, se abone al recurrente la pensión de referencia des-
de 1. o del corriente, mes siguiente á su segundo lieeneía-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 9 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantí-
lla de este Ministerio, en vacante que ha resultado por pase
á. otro destino del comandante de Estado Mayor del Ejército
D. Miguel González de Oasteión y Elfo, al de la misma clase
y cuerpo D: Rafael BOl"trán de Lis y Berreras ' do Tejada, que
presta sus servicios en el Depósito de la Guerra; disponien-
do á la vez 8: M., que el expresado comandante forme par-
te de mi estado mayor, disfrutando de los derechos que de.
termina el arto 10 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1).
De real orden lo digo á V; E. para su conocímíento y
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AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo da ejército y Jefe
del Depósito de la Guerra.
0.0
l,a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, que fl-
guran en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la mi sma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun·
do, cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general de las islas Baleares, Presidente de la JUlI-
ta Consultiva de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
Coronel
D. Francisco Martínez de la ~iva y Full ós, ascendido, de ls.
Oap ítanía general de Baleares, al Cuartel genera~ del
cuarto Cuerpo de ejército.
Tenientes coroneles
D. Arturo Echevarria y Cía, dEl! Depósito de la Guerra, al
Cuartel general del séptimo Cuerpo de ejército, da-
biendo continuar en la comisión del plano del caJ1lpO
atrincherado de Oyarzun. '
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D. Juan Izquierdo y Ruiz, de la situación de remplazo en la
segunda región, ala Capitanía general de Baleares, de-
biendo prestar sus servicios, en comisión, en la Oo-
mandaneia general del Campo de Gibraltar.
Comandante
D. Eduardo García y Rodríguez de Aumente, ascendido,
del Cuartel general del primer Cuerpo de ejército, al
Depósito de la Guerra.
Ca.pitanes
D. Cándido Ruiz y Martinez, de la situación de reemplazo
en la primera región, al Cuartel general del quinto
Cuerpo de ejército.
) Fernando de Liñán y Martínez Alonso, de la Junta Con-
sultiva de Guerra, al Cuartel general del primer Cuer-
po de ejército.
) Andrés Pérez y de la Greda, del Cuartel general del sex-
to Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra, contí-
nuando en la comisión del Mapa militar'.
) Carlos Roiz y Menéndez, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra, debiendo
prestar sus servicios en la comisión del Mapa militar.
Madrid 10 de marzo de 1896.
A2CÁRRAGA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ábien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., que venia
desempeñando en su anterior empleo, al coronel de Caballe-
ría D. Ricardo de Contreras y Montes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
M.A.RCELO DE Azc.Á.:áRAGA
Señor Generalen Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..~...
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nombrar
Ryudante de campo del general jefe de la 2.a brigada, díví-
sión de Caballería de ese Cuerpo de ejército, D. Miguel Man- ,
glano y Guajardo, al capitán del regimiento Húsares de Pa-
i'ia D. Alfredo Ruiz del Castillo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1896. ' .
l\fARCELO DE AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del prbner'Cu~rpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., aloa-
mandante de Artillería D. Clodoaldo Piñal y Rodríguez, as-
cendido á sste empleo por real orden de 5 del actual (DI.-
BIO OFICLU, núm. 53).
De orden de S. M. lo digo á V. E.,para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
AzcÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
c.e
7.& SECCJ:ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril último (00-
lección Legislativ«, núm. 92), al primer teniente de Infantería
Don Manuel García Cuyar, que presta sus servicios en el re-
gimiento de Extremadura núm. 15; siendo baja en la Pe-
nínsula y alta en esa isla, á la que se incorporará á la mil.'
yor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1896.
A2cÁBlUGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el segundo
teniente de la reserva retribuída D. Pedro Gumí Soler, destí-
nado por real orden de 9 del actual (D..O. núm. 55) al regi-
miento Infantería de Baleares núm. 41, en comisión, pase á
, continuar sus servicios á esa isla, en donde causará alta;
siendo baja en la Península é incorporándose á la mayor
brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de marzo de 1896.
A2cÁRRAG.A.
Señor Capitán general de la isla de Puer~o Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segan-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
11111
Excmo. Sr.: 'Para la provisión de una vacante de ca-
pitán de Artillería de ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar, con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril último '
(C. L. núm. 92), al de la propia clase D. Manuel Bellido Ar·
miñán, que presta sus servicios en la Subinspección del
quinto Cuerpo de ejército; siendo baja en la Península y
alta en esa isla, á la que se incorporará á la mayor bree
vedad. .
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
séptim~ 'Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guo:n-a. '
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su hombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar :í ese dístríto
con lUH ventajas de la real orden de 1.0 de abril último
(C. L. núm. 92), al comisario du guerra ue La clase Don
Pedro Becax Espaiiel, que presta sus servicios en el 2.o Cuer-
po de ejército, al cual le h u currespoudido en sorteo; siendo
baja en la Península y alta en esa Isla, á. la que se incorpo-
rara á la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1896.
Señor Capitán general de la isla-do Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de lo manifestado por V. E. en
su -soríto de 18 de enero último, el Rey eq. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien des-
tinar á ese distrito, con la., ventajas de la real orden de pri-
mero de abril anterior (O. L. núm. 92), al oficial celador de
fortificación de segunda clase D. Antonio Conejero Gracia,
quo -irv« en la Comandancia de Ingenieros de Valencia, al
cual le h a correspondido ell sorteo; siendo baja en la Penín-
SU!:l y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
fines consignientee. Dios guarde ti V. E. muchos años.
:Madrid ~ de U\UfZU úe HM->.
AZCARRAG.A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SeñoJ'(;s Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
¿ pf.irn,,· f~U ~l'pfJS de ejér'cito, Inspector de la CaJa general
di: ;l iti'amar :i Ordenador de pagos de Guerra.
11. a 3E~CION
Excmo. Sr.: EI 'Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina·
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al ñ.? Depósito
de reserva de Artillería} al sargento del segundo regimiento
de Montaña José Jame Sesé, y á este regimiento al de igual
clase del 5.0 Depósito de reserva Juan Fernández del Amo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñores Comandante en Jefe del quinto CU6rpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.
PAGAS D~1 TOCA.S
6.a SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Heino,'
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes próxi-
ttltt l?Raatlo, ha. te'nídbá bien disponer qu~ l~j;j .pagaa de to-
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eas, importantes 250 pesetas, ti que tenía derecho D.a Nica.
nora de la Oliva G ómes, en concepto (le víu.la del conserje
de segunda clase de Allmini,,¡tración Militar D. Juan Manuel
Canales, la cual falleció sin Ilegar á percibirlas, se abonen á
su hermana n.a Maria de la Oliva Gómez, corno heredera
universal <le la misma, según justifica, en el expresado im-
porte de 250 pesetas, por las oficinas de AJrniuistmci6n Mi-
litar en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁSRÁGA:
Señor General en Jefe del primer Cuerpp de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '$ Marina
y Ordenador ue pagos de Guerr.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con ' lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de febrero
último, se ha servido conceder á n.a Nicanora Varela Mora,
viuda del auxiliar de tercera clase ele Administración Mili-
tar D. José Cabrera Sirvent, las dos pagas de tocas tí que
tiene derecho por r -zlamento; cuyo importe de 208'3~ pese-
tas, duplo de las 104'16 pesetas que de suel-Io mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada por las ofici-
nas de Administración Militar del primer Cuerpo de ej ér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .H:. muchos años, Ma-
drid \} de marzo de 18\)6.
AzCÁRRÁGÁ-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del primer CUllrpo de ejp.l'cito, y Pre-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró·
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Francisca Gil
de Avalle Fernández de Castro, de estado viuda, la mitad de
la pensión anual de 1.725 pesetas, ó sean 862'50 pesetas ,
anuales, á que tiene derecho como huérfana, del brigadier de
Artillería D. Robustíano, puesto que la otra mitad del bene·
ticio la disfruta su hermano D. Ricardo, por hallarse incapa-
citado; debiendo, en su consecuencia, abonarse á la intere-
sada las referidas H6~'50 pesetas anuales en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia, desde el 1~ de enero de
18~5, siguiente (Ha al del lalleeimieuto de su esposo, é iute-
rín conserve su actual tl:lt<1.(h>.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma'
drid 9 de marzo de 18\:10.
AzcÁRR'A'::iA
Señor Comandante en Jefe del tercer CUtlt'pú do ejército.
Señor Presidente del Co);llíOjo SUPfl:llUU da Gu~rl'a yM$!iDa.
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MARCELO DE AzCÁ.RBAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
AzcÁRBAaA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de l'jército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.350 pesetas
anuales que, por real orden de 23 de noviembre de 1891 (Da-
RlO OFICIAL núm. 258) fué concedida á D.a María de los Do-
lores Píerson Fery, viuda del teniente coronel de- Infantería
Don Vicente Vargas Meléndez, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea.
transmitida á su hija y del causante D.a Manuela Varga.
Pierson, á quien corresponde según la legislación vigente,
debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Paeívas, á partir del 22 de
noviembre de 1895, siguiente día al del óbito de su referida
madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
MARCELO DE .A:zCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero últi·
mo, ha tenido á bien conceder á D." Julia Apraxin Bezobra-
zoff, viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de
Caballería, retirado, D. Lorenzo Rubio Guillén y Benítez de
Oáoeres, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le corn spon-
de con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 14 de
octubre de 1895, que fué el siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 9 de marzo 'de 1896.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales que, por real orden de 24 de marzo de 1847, fué con-
cedida á D." Josef¡j, Femández Días, viuda del teniente co-
ronel, retirado, D. Ildeíouso Pérez, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante, n.a Dolares Pérez Fer-
nández, á quien corresponde según la legislación vigente; de-
biendo serle abonada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Málaga, á partir del 2 de febrero
de 1895, siguiente día al del óbito de su esposo. '
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
dríd 9 de marzo de 1896.'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero últi-
mo, ha tenido á.bien conceder á D.a Candelaria Ramos Alva·
rez, viuda del coronel de Infantería D. Enrique Gallego Es-
cudero, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (d. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hsoienda de Guadalaja-
ra, desde el9 de diciembre de 1895, siguiente día al del óbito
del causante,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I!U nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de febrero últi-
mo, Se ha servido disponer que la pensión de 1.100 pesetas
anualef!l que, por real orden de 9 de junio de 1885, fué conce-
dida á D.a Matilde Amor Beijas, viuda del teniente coronel,
retirado, D. Joaquín Losada, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tida a sus hijos y del causante, D. Joaquín y D. Benito Losa.
da Amor, á quienes corresponde según la legislación vigente; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
debiendo sedes abonada, en la Delegación de Hacienda de na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto ¡>or
Pontevedra, por partes iguales, desde e14 de agosto de 1895, el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febre-
siguiente día al del óbito de su referida madre, hasta el 26 ro último, se ha servido conceder á D.a Bernarda Santos Ave-
de febrero de 1897 y 22 de enero de 1902, en que respectiva- Ila, viuda de las terceras nupcias del capitán de Ejército, te-
mente cumplirán los 24 años de edad, si antes no obtienen niente de Carabineros, retirado, D. Pedro López Camino, l.a
aueldo del Estado, provincia ó municipio; y acumulándose pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde pare!
la parte del que pierda BU aptitud legal en el que la conser- I reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en'eliolio
ve, sin nueva declaración en su favor." ..', ' "1 107 del mísmo, con 'arreglo al'Büeldo de fetirodíafhitado
De 'r~ orden lo digo á V. E. para su conocUlliento y pOl:el causante; la cual pensión se,abO'nará á la intel:<eaad81
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mientras permanezca viuda, por la Delegación de H acienáa
de Oviedo, desde el 9 de mayo de 181:15, siguiente día al del
óbito de su esposo. D.a Consuelo Maria del Carmen, hija del
primer matrimonio, sólo puede optar á las pagas de tocas,
previa la presentación del cese y justificación de su aptitud.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGJ.
Sefíor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
SeñQ~ Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Paula Mal'oto
Salcedo, viuda del comandante de Caballería D, Mariano Gí-
novés y Pérez de la Concha, la pensión del Montepío Militar
de 1.125 pesetas anuales, á que tiene derecho como como
prendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158);
la cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegación
deHaeienda de la provincia. de Barcelona, desde el 30 de
septiembre del expresado año 1895, fecha de su instancia,
según lo prevenido en real orden de 17 de abril de 1877, é
interin conserve su actual estado: cesando el mismo día,
previa liquidación, en el percibo de la pensión del Tesoro,
importante 4b'50 pesetas anuales, que obtuvo por real or-
den de 22 de junio de 1883.
Da la propia orden lo digo á V. E. para su conocí-
D;l,iepto y demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Maddd 9 de marzo de 1896.
MARCh'LO DE AZCÁRRAGA
~~ñ.o;J; G,~p,.er.l;ll en Jefe del primer Cuerpo de tUército.
Señor Presidente del,Consajo Supremo de Guerra y Marina.
0;>9° .
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.), yen su nombre la Reina
Jitegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
iejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 360 pesetas
anuales que, por real orden de 18 de julio de 1887, fué conce-
dida á D." Ana Joaquina Jiménez y Ramirez de ArelIano,
viuda del capitán D. Zoilo de la Cruz, y que en la actualidad
se ~~ll~ vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hijas y del causante n.a Eladia y D.a Nata·
lia de la Cruz Jiménez, á quienes corresponde según la Iegís-
lació-n. vig~nte; debiendo serles abonada, mientras perma-
nezcan viudas, por las cajas de Cuba, por partes iguales, á
partir del 17.de febrero de 1895, siguiente día al del óbito
de su referida madre.
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de marzo de 1896.
AzOÁBRAGA
Sef!or Capitán 'general de la isla da Puerto Rico.
. .
'~AArel Pr~d~nte del Con~ejo Su~remo de Guerra y Marina
1.º!Wi~ ¡~neral de la is~a de G~.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· ~~
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por ....;
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 26 del mes if¡
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña Teresa ~
Trallero Domingo, viuda del capitán de Infantería, retirado, ~
D. José Armado López, como comprendida en la ley de pre- •
supuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295), la bonifica-
ción de un t ercio en la pensión anual de 625 pesetas que ob-
tuvo por real orden de 26 de junio de 1889 (D. O. núm. 143),
ó sean 208'33 pesetas anuales; las cuales le serán abonadas
por las cajas de la citada isla, desde el 3 de noviembre de
1890, que son los cinco años de atrasos que permite la ley
de contabilidad, á par tir de la fecha de la instancia, é interin
conserve su actua l estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
ego--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de febrero úl-
ti mo, ha tenido :i bien conceder á D.a Isabel Marín Jurado,
viuda del capit án de Iufanterín D. Jos é Aceituno Ayuso, la
pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un tercio
de dicha suma, Ó sean 208'33 pesetas al año, á que tiene
derecho como comprendid a en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278) y en 1:1. de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la inte-
resada, mi entras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Jaén, y la bonífíoaoión por las cajas de Filipi·
nas, ambos beneficios á partir del 21 de agosto de 1895, si-
guiente día al del óbito 'del causante.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-ddd
9 de marzo de 1896.
AzOÁImAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero úl-
ti mo, ha tenido á bien conceder :iD.a Rita Alabedre Rodrí·
guez, viuda del capitán de Infanter ía D. Vicente Et'tepa Ba-
quedano, la pensi ón anual de 625 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, á
que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de ju- .
lio de 1891 (C. L. núm. 2.78) y en la de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L. RÚm. 295). La referida pensión se abo·
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la ne-
legación de Hacienda de .Albacete, y la bonificación por l~S
cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 8 de jUlIO
de 1895, siguiente día al del óbito del causante.
'De real orden lo digo á V. E. para I!lU conociiniento y
:.:,j¡
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-años. Madrid
9 de marzo de 1896.
AZCÁR'Ri\.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán. general de la isla de Cuba.
coo.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febre-
ro último, ha tenido á bien conceder D.a Demetria Ampa-
ro de la Torre y de la Torre, viuda del teniente de Infante-
ría D. Eusebio Delgado Cortijo, la pensión anual de 470 pe-
setas, que le corresponde como comprendida en la ley de
17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Guadalajara, desde la fecha de
la citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en
la real orden de carácter general de 25 de octubre siguiente
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad líquida que,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 22 de septiembre de 189Ü', importante 375 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regentedel Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Teófila Prat Martín,
viuda del primer teniente de ejército, guardia de Alabarde-
ros, D. José Carbajo Garoía, la pensión anual de 470 pese-
tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la: cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca VIuda, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desda el 25·de noviembre de 1894, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1896. .
MARCELO DE AzcÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
S~ñor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina..
_o....
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Sabina Sán.
chez Pérez, de estado viuda, la pensión anual de 400 pese.
tas, á que tiene derecho como comprendida en el arto 8. 0 ,
capitulo 8. 0 del reglamento del Montepío Militar, en con.
c:pto de madre del segundó teniente de Infantería D. Emí-
110 Nieto Sa\nc~ez, ~llecido en Cuba de fiebre amarilla, la
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cual pensión Be abonará á la interesada en la Pagaduría de
la Junta de Clases pasivas, desde el 25 ele junio de 1895, si-
guiente dia al del fallecimiento del causante, ínterin con-
serva su actual estado; sin perjuicio del mayor beneficio
que pueda corresponderle, según se decida una consulta de
este Ministerio pendiente de resoluoíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
MA.RCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma rina
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Frada, con fecha 15 de diciembre de 1895, por n.a Gumer-
sinda Puga Domínguea, viuda de las terceras nupcias del te-
.níente de Carabineros, retirado, D. Jenaro Prieto Goícoe-
chea, en solicitud de pen..ión; y no hallándose la interesa-
da comprendida en ninguna de las disposiciones vigentes
sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 26 del mes
próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la referida
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1896.
•
AZC'ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de Iebrero últí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Patrocinio Moreno La·
vadense, viuda del oficial 1.o de Administración :'MilitarDon
Angel López Lara, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo dis-
frutado por el causante; la cual pensión se abonará á la ín-
teresada,mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, desde el 2 de enero de 1895, siguiente
día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo.de ejército.
Señor Presidente' del Consejo Supr.emo de Guerra y Marina.
.'i(Ja-=
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a María de
los Dolores Rico Velayos y á su entenado' D. Antonio Gareía
Ceballos; la pensión anual de 625 pesetas, que les correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, en concepto de
viuda de las segundas nupcias y huérfano de las primeras,
,------~-------'--- -------------------
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respectivamente, .1d pri mer profesor de Equitación mili sar,
D. Cándido García San turne; la cual pensi ón f;e sati sfará á
dicho.. interesados, en la Delegación de Haciend a do la p 'o-
vi ncia de Avila , por partes igu ales, desde el 13 de julio
de U\\15, siguien te d ía al del fall ecimiento del cau sante, h a-
ciéndose ti abono á la viuda mientras conserve su actual el;-
tado, y ¡j, D. Antonio, por mano de la persona que acredite
ser su tutor legal, h asta el 22 de mayo de 1HOO, en que
eumpli r á los 24 añ os de edad, si an tes no obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumulando-
SC, f-in nece-idad de nuevo seña lamiento, la parte del que
cesare en el que cons erve la apti tud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos "años . Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
lVIARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
RETlROS
6.~ 3 E eCIÓ N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, de acue r-Io con lo informado por el
Consejo :-iuprelllo de Guerra y Marina en 30 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de habrr provisional que se hizo al teniente coronel de Infan-
tería n. Enáque Muñ:Jz "~'l'Cses, III concederle el retiro IJlna
Valencia, según real orde n de 3 d.e enero último (D. O. nú-
mer '.l4)j asigu án-Iole 1\10 HO c éntim-s del su eldo de su em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servido le corresponden, y 150 pesetas, á que ti ene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificaci ón del ter-
cío, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real ortÚm lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
AzcÁ.RRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cue1.po de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina
y Capi!án general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes ante-
rior, ha tenido ::1 bien confirmar, en defini tiva, el se ñala-
mi ento de haber pro vision al que se hizo al médico primero
de Sanidad Militar D. Pablo Vallesca Erra, al concederle el
retiro pura Melilla, según real orden de 11 de julio último
(D, O. núm. 161); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus
años de servido le corres ponden, que se le abonarán por la
Di-legación de Hacienda de Málaga, en cuyo sentido se con-
siderurá reetiñeada la cítadn soberana resolución,
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demos «íectos, , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1896.
AzCÁ.RRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presídente del CODlfejo Supremo de Guerra "Y Marina.
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Excmo. Sr.; En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á h , ,.. ,. úel sargen to del 19.° Tercio de la 'Guardia Civil
de ese distrito, Jase CabaHel'o Ogaaón, el Rey (q. D. g ), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en
27 de febrero último, ha tenido a bien conceder al interesa-
do el retiro pam E~pinosa de los Monteros (Burgos): asi gnán-
dole los 30 céntimos del sueldo de capitá n , Ó sean 75 pe-
setas al mes, que le corresponden por sus año s de servicio, y
con sujeción á lo dispuesto en el arto 1.0 de la ley de 19 de
julio de 1R89 CC L . núm. 341) ~. eu Ios 30 y 46 del real de-
creto ue ;; do úvt~:b:¡) Si::'.l:'GIlte (C. L. núm. 497), como tam-
bién ia pensión de 7'50 pesetas mensuales, correspondiente
á una cruz del Mérito Militar que poB'ee y es de car ácter víta-
licio; debiendo satisfacérsele ambas cantidades, ó sea la total
de 82'50 pesetas, por la Delegación de Hacienda de Burgos,
á partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Direc-
tor general de la Guardia Civil.
eo;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en i6 de febrero
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
mi ento provi-ional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Francisco Palmero Valerio, al concederle el
retiro para Rivad eo (Lugo), según real orden de 30 de di-
eiembre próximo pasado (D. O. núm. 294); asign ándole los
30 céntimos del su eldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
AzCA.RRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros,
.'-0:, .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supr emo de Gu erra y Marina en 27 de febrero úl-
timo ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se ñala-
miento provisional de hab er pasivo que se hizo al carabinero
Pedro Vengut Bañuls, al expedírsele el retiro para Calpe (Ali-
cante), seún real orden de 30 de diciembre próximo pasado
(DIAmo OFICIAL núm. 294); asignándole 28'13 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 9 de marzo de 1896.
AZCÁRRÁGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo SUpr~mu de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Begeute del Reino, de acuerdo con lo informado pur 1"1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en' '2.7 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisíenal de haber pasivo que se hizo al sarg-nto
de Carabineros Dámaso Alba Gil, al concederle el retiro para
Rodal (Logroño), según real orden de 30 de diciembre próxi-
mo pasa-lo (D. O. núm. 294); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por BUS años de servicio y con sujeción al real decre-
to de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en defiuitiva, el seña-
lamiento provisional de háber paeívo que se hizo al carabi-
nero Manuel Díaa Guerrero, al expetlirsele el n-tiro para San
Fernando (Cádis), según real orden de 30.le diciembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 294); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que pUl' sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mll:drid 9 de marzo de 1896.
AZC.Á.RRAGA·
SeñorComandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
SeñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en:&6 de febreroúltimo,
h,a. tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
lH:Ov1siollal de haber pasivo que Dé hizo al ca¡:abíu~r'oRí·
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1cardo Hernández Sánchez, al expedírsele el retiro para Ba-
I lamanca, según real orden de 30 d« diciembre próximo pasa! do (D. O. núm. 294); asígnán.lole 22'50 pesetas mensuales,
1 que sus años de servicio le corresponden.
. De real orden Jo digo ti. V. E. para su eonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 18U6.
MARCELO DE AZC.ÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado !JOl' el
Consejo Supremo da Guerra y Marina en 26 de febrero ülti-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine-
ro José Gómez Campañón, al expedírsele el retiro para la
Coruña, según real orden de 30 de diciembre próximo pasa·
do (D. O. núm. 2M); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 18B6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmu. Sr.: El Iley (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
R, gente del RdIlU, de acuerdo cou lo informad... por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en :¿6 de febrero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que be hizo al carabinero Anto-
nio Morales Gutiérrez Vel..seo, al «xpedírsele el retiro para
Padul (Granada); según real orden de 30 de diciembre últi-
mo (D. O. núm ~94); asignándole 22'50 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden.
DE< real orden lo digo á V. E. lJ~ra su eonoeimíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1896.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ínformado por el
Oun.6~jt; Supremo de Guerra y Marinu en :26 dg febl'ero (¡lti· .
mo, ha tenido á bien confirmar, en deflnítiva, el señala-
miento provisional de h~\ber pasivo qUE> se hizo al oarabíne-
1'0 Manutil Marcos Lastra, al expedírsele el retiro para Ovíe-
do, según real orden de 30 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm, 294); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus H,flOS de servicio le corresponden,
. De real orden lt-> digo á V. E~ p:a.ra su.' conocimiento y.
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 189(:\.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
- ..
SOCORROS Á FAMILIAS DE RESERVISTAS
8.a SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones de V. E.
dando cuenta á este Ministerio del acuerdo de los Ayunta-
mientos de Burriana, Vall de Uxó, Morella y San Mateo
(Castellón), de conceder socorros á las familias de los reser-
vistas del reemplazo de 1891, llamados á filas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á dichas corpora-
-ciones el agrado con que ha visto tan patriótico proceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid 9 de marzo
de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
•• g¡
Excmo. Sr.: En vista de una comunicación del alcalde
constitucional de Tortosa (Turragona), remitiendo á este
Ministerio relación nominal de las familias de los reservis-
tas del reemplazo de 1891, llamados á filas, á las cuales se
ha acordado conceder 50 céntimos de peseta diarios, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste á dicha corporación el'
agrado con que ha visto proceder tan patriótico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
SORTEOS PARA ULTRAMAR
6,a SEOOION
Oircular. Excmo. Sr.: Para cubrir tres plazas de te-
niente coronel, una de comandante, una de capitán y cuatro
de primeros tenientes del Cuerpo de Ingenieros en el distrito
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re,-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sorteo re-
glamentario se verifique el día 16 del actual, á la una de la
tarde, en la 5.a Sección: de toste Ministerio, con sujeción á lo
prevenido en real orden circular de 1.0 de julio del año últí-
mo (C. L. núm, 195), entrando en suerte los cinco últimos
sextos de las escalas respectivas, tal como estén constituidas
en el día anter~oral del sorteo, y que en el de hoy compren-
den: en tenientes coroneles, desde D. Francisoo López Gar·.
bayo, hasta D. José Barraee y Bueno; en comandantes, desde
Don Félix Arteta y Jáuregui á D. Luis Iribarren y Arce; en ea-
pítanes, desde D. Eduardo Gouález y Rodríguez á D. Trifón
Segoviallo '9 Pérez Azualte; yen primeros tenientes, desde
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Don Ramón Serrano y Navarro hasta D. Julio Figneras y San.
ta Cruz, todos inclusive.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los jefes
de las dependencias donde, presten sus servicios los Intere-
sados, manifiesten telegráficamente á la expresada Sección,
las reclamaciones, exenciones y exclusiones reglamentarias
que se aleguen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
Jefe del 4.° Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio en 30
de diciembre próximo pasado, cursando instancia promo-
vida por el comandante de Infantería D. Manuel Teijeiro y
Martí, en súplica de que se le reintegre el importe del pasaje
de regreso de Cuba á la Península; considerando que el re-
currente acredita en el certificado que acompaña que satia-
fizo aquél de su peculio y que efectuó el viaje en buque de la
compañia Transatlántica, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á la
petición del recurrente, como comprendido en el arto 38 del
reglamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1896.
AZC.ÁlUU.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en su'
escrito fecha 9 de enero último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Escolástico Pinzón y Ruiz, en súplica de per-
miso para construir una casa de materiales fuertes en un te-
rreno de su propiedad, situado en el arrabal de la Ermita y
dentro de la 2.a zona de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso con-
cedido por V. E., siempre que las obras se ajusten á lo indio
cado en los planos, quedando además sujetas á las prescrip-
ciones de la vigente legislación sobre edificaciones en las
zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos,' 'Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
9 de marzo de 1896.
MaCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
••QP-=
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Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su es-
crito feoha 9 de enero último, al cruzar la. instancia promo-
vida por D. León Teus. en súplica de autorización para
construir una verja de hierro en una finca de su propiedad,
situada en el barrio de la Ermita y dentro de la 3.a zona de
la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E.,
siempre que las obras se ajusten á lo indicado en los plan! s,
quedando además sujetas á las disposiciones vigentes sobre
edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
9 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
_00
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su es-
crito fecha 13 del mes próximo pasado, al cursar la instancia
promovida por D. Francisco Juliá y Farell, solicitando per-
miso para construir un muro de contención en una finca de
su propiedad, enclavada en la 2.a zona del castillo de Mont-
juich, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente
bajo las condiciones siguientes: La Las obras se ajustarán
á lo indicado en el plano, debiendo ser vigiladas por la Co-
mandancia de Ingenieros de la plaza y terminarse dentro
del plazo de un año, contado á partir de la fecha de la con-
cesión. 2.a Por ningún concepto podrá explotarse la cantera
de Fontrobada, Iimitándose el recurrente á despejar la parte
más indispensable de terreno para la cimentación del muro.
3.a Todo lo que se construya ha de quedar sujeto á las pres-
cripciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten respecto á
construcciones en las zonas. Y 4.11La presente autorización
es sólo respecto á lo que al ramo de Guerra se refiere, que-
dando expedita y libre la acción de la autoridad local en lo
referente á .policia urbana, ornato público ó cualquier otra
causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.r En ·vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 18 de enero último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Rafael Crame, en súplica de autorización para
substituir por un enverjado el cerramiento de caña de una
casa de su propiedad, sita en la calle Nueva del distrito de
la Ermita y dentro de las 2.a y3.a zonas de la plaza de Ma-
nila, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el
anticipo de permiso que V. E. otorgó para la ejecución de la
obra en la parte comprendida, en la 3.a zona; debiendo el
recurrente limitarse por lo que respecta á lo comprendido
en la 2.a zona, á establecer el enverjado sobre un zócalo de
0'50 metros de alto y grueso, pero no pilares, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 13 de febrero de 1845, que-
dando además cuanto se conetruya sujeto á las prescrípeio.
nes vigentes sobre construcciones en las zonas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitá.n general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su es-
crito fecha 16 de enero último, al cursar la Instancia promo-
vida por D. Armando Villemer, jefe de la Compañia general
de tabacos, en súplica de autorizacion para trasladar á los
terrenos de su fabrica, situada dentro de la 3.a zona de la
plaza de Manila, una casa que figuró en la última exposición
regional, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar
el anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que no
se introduzcan variaciones en las dimensiones y clase de
construcción, quedando además sujeta la referida casa á las
condiciones impuestas por la vigente legislación sobre edifi-
caciones en las zonas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas".
el.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 18 del mes próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D. Arturo Lanzano, en súplica de
autorización para construir una galería en una casa que po-
see en el poligono de excepción de la La zona del castillo
de San Felipe del Ferrol, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, siempre que las obras se ajusten á lo que indi;
can los planos, empleando únicamente la madera para la
construcción de la galería; no debiendo exceder de 0'80 me-
tros el saliente de la repisa, que será también de madera, y
quedando las obras sujetas á cuanto previene la legislación
vigente sobre edificios en. las zonas de plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 22 de enero último, al cursar la instancia pro_o
movida por D. Rafael Pérez, á nombre de D.a Agustina Sa-
maníllo, en súplica de autorización para construir una ver-
ja de madera en una finca simada entre la Calzada de San
Marcelino y calles de Canónigo y de Lobán, del distrito de
San Fernando de Dilao y dentro de la s.a zona de la plaza
de Ma~ila, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E., síem-
pre que la obra se ajuste á lo indicado en el plano, quedan-
do además sujeta á las disposioiones vigentes relativas ti
construcciones en. las zonas p.. lémíoas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid9 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sañor Capitán general de las islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio
y de las Direooiones genera.les
ASCENSOS
5.a SECCION'
Con arreglo á lo prevenido en el arto 2. 0 de las Instrue-
eíones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 293), he tenido á bien caneedel' el empleo de
cabo de cornetas del 4. 0 regimiento de Zapadores Minado-
res y de trompetas del regimiento de Pontoneros, respecti-
vamente, al corneta del batallón de Telégrafos José Seijas
Pérex, y trompeta del mencionado regimiento de.Pontoneros
Abraham Alvarez Alonso, por ser los más antiguos en sus
respectivas escalas de aspirantes y reunir las condiciones
prevenidas en la real orden circular de 24 de febrero de
189"1 (C. L. núm. 51); debiendo efectuarse el alta y baja en
la próxima revista.
Madrid 10 de marzo de 1896.
El Jefe de la Sección,
Fedel'ico ~lIe1Hlicuti
Señor.....
Excrnos. Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro, cuarto y quinto Cuerpos de ejército.
DOCU}JENTACIÚN
3.11 SECCION
El jefe de la Zona de reclutamiento ó regimiento de Re-
serva que tenga á su cargo la filiación del soldado Baltasar
Gallego Rl'quejo, lo participará á esta Sección a la brevedad
posible; como antecedentes se hace constar que dicho indi-
viduo causó baja en septiembre de 1891 en el batallón dis-
ciplinario de Mejilla pUl' pase al suprimido depósito de Ca-
zadores núm. 7, donde fueron remitidos sus documentos;
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que con anterioridad fué sargento del regimiento de Oaba-
llería de Alhuera, y que pertenece al reemplazo de 1882.
. Madrid 9 de marzo de 1896.





Los primeros jefes de los cuerpos y dependencias de In-
genieros en que sirven los capitanes que figuran á continua-
ción, se servirán remitir á esta Sección copias conceptuadas
de las hojas de servicios de los mismos y de las de hechos,
con objeto de proponerlos á la Junta Con-ultíva de Guerra
para clasificación de aptos para el ascenso.
Madrid 10 de marzo de 1896.
El .Tefe de la S('cci6n,
Feder-ico 11{enrUcuti.
Rel'wi6n que se cita
D. José Camps Olivero
» Juan Maury y Urive.
» José Oastañón y Valdés.
» Eloy Garnica y Sotés,
» Fernando Tuero de la Puente.
}) Juan Recacho y Arguimbau.
» Sebastián Carsi y Rivera.
» Oayetauo Fúster y Martí,
» Guillermo Lleó y de Moy.
» .l\lauuel Rubio y Vicente.
» Vicente Gurda del Campo.





Circular, Siendo esta Sección la que entiende en los
asuntos relativos á la Asociación de socorros mutuos de In-
fantería, los primeros jefes de los cuerpos Re servirán dirigir
á la misma todos los documentos concernientes á dicha so-
ciedad, cesando de efectuarlo á la 3.a Sección como hasta
aquí se venia verificando.
Madrid 10 ue marzo de 1896.
El General Presidente,
Adolfo Carr aseo
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION nEL «DIMUO OFICIAll» y «COLECCIÓN UlaSL~TIVÁ»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESC.ALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR .GEl\TERAL DEL EJÉRCITO
'SECCION DE ANUNCIOS
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de.San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. o
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las do los señores Coron eles, con
separaci ón por armas y cuerpos, y después la escala general por 01 orden de an tigüedad que cada uno ti ene en su
empleo, y va precedido de la reseña hist óri ca y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto eom-
P}(1tO de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materi as que afectan en todas 111s situaciones que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
-'-~-.'- -----~--~._--------_., -,-- - .
x....:iiW<:a-xs:x...A..c:J:ó~
Del afio 1875, tornos 2.° y 3.0, á 2'50 pssetall uno.
Del afio 181l6, tomos 1.0 y 2.°, á 5 fd, id
De los años 18';6 , 1877, 1878, ]~85, ·1887.1889,1890.1891,1892 Y 1894 á 1) pesetae une.
Les seliores jefes. oficiales é individuos de trOlla QJie deseen adquirir todllo Ó llftorte de la Ltgi8Z«ció-n publicada. podr¡;D, hacerlo ah ...·
nando 6 peeetas mensuales.
Los qne adquieran to da la Legi.~laciQn paga ndo :::t:. '.m porte al contado, se les hará una boníñeacton de! 10 por 100.
Se admiten anuncloerelacíouadoa con el Ejé"cl.tc. á 50 e énttm os Ia Iínea pOI' inserción. A iOtl ..m;;.ru:í2nlee que deseen ñguren sus
. annn~io~ por t.em poradn que ~x:~~a ?." trlil!1 met<E'$.• ¡<e ies ~ltr/l. ~na bon i!i(m.ci6n de~ 10 ¡le:' ~. C!l . . . . _ ,
Diario O}icial ó plie~3 do ...:..~;U(.s~(u;W'l¡' (.:.t:~ f:t-"! (:!;l:..:. 9'.:.ce t,:, :l;"~n'~ J ~J¿en; 10 dl!':-. C.\':-F .. ~)5 c~nt1.nH.H? ~ .:Q: .; 3trf..:U?~i.fO("¡ ~ ~ 1j~) Hl .
Lail i1ubllcrlpcionee partíemares podrán haeerse e11 la forms e\jl¡, (iv fí.;;
1.' A la Oolección LegislaUva, al precio de 2 pesetas tri1P.fl"tl·:: , ;7 !'l~ l'.l.fl1 ~el'á precisamente ~n prhnero de ~1io.
2.' Al Diario O/i.rial, al íd em dI:' 2'50 íd. ilL, Y 8U alta por\l'á ser en prImero de eualquter trlme-stre.
Tc.~: ~l Diario, Oficial.., Co~ecdón Legislativa, f;1 ídem \1<: '1' ::'u id. íd., Y BU alta al Diariu OjiGial en cualquier trimestre y á la ColeveioYt
~~~n~~~~ .
Todas las snbscrípcíonea darán comíenao en .prlueípío de trnnestre natural , SP il cua lquiera la fecha de 8'J alta, dentr o dI> ll llt e
P61rfodo. . .
Con la legislación corriente ee dístrtbnírá la eorr espondíen te á otro '1.110 de la atrasada,
En Ultramar 10B precios de subsezípcí óu serán al doble que en la Península.
Los pagos h an de ver íñcarse por adelantado,
Lo!' pedidos y giro~, ni .adlUin!"trad()~ ,hli Dia»io {)!ieial ., (}¡lec'lÍó<-~ fA'lIilllati 'l!{I.
DEPOSITO DE .LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, (,S'tados y formularlos para los cuerpos y depClldenclas
. del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL 1\1IS~10
ANUARIO MILITAR DE ESPANA·
PA..RA 1.896
con un A p.É N O I e E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta el 21 de febrero último.
Encuadernado en tela.-Precio: 6 pesetas.
MAPA GENERAL DE LA I~LA DE CUBA, escalaóoo\oo' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLt~O DE LA PR~VL\Cll DE SA]T!. CUIlA (c-QlA)~ esea!a 250\00 ' en 2 h~jas (est~mp3rlo en eolo~es).-Pr~ei3: 2 Fe:ot:l.s.
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8 (1) Corresponden li. loe tomos n, 111, lV, V, VI VII Y VIII de la Histo~~
la gllena de la Illdepeml.encia. que publica el Excmo. Sr. Generall>. ..
Gómes de Arteche; véanse las obras propieda:l. de corporaciones ypllriienJ,a!0
Jllemoria de este Depósito sobre organización nlllital' de Espa·
ña.. tomo XV,............ 4:
ldem Id. XVI Y XVII.................................... 7 50
ldem id. XVIII. • 8 50
ldem id. XIX.............................. 9
Idem. id..XX "" "'" ".. 8
•
Mapa militar itinerario de España en tres colore.
1
Escala '2iiO':'OOii






























qne ílrv16 deoentro en iOI trlbajtlPartel deprovlnoia qne oomprenden
Zamora, VallRdolid, Segovia, Avlla y liJala·
Dlanca. ....... •.. •• .. .. .. .. •... .. .. .... •• Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Sorla, Guadalajara,
Madrid, y Segovia. Segovia.
zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria Calatayud.
BsJamanea, A.vila, Segovia. Madrid, Toledo
y Cáceres. .. •• .... .. ... .• .. .. •.... ... • Avila.
lI1ailrid. Segovia, Guadalajara, Cnenca y
Toledo MA.drid.
Guadn.l.th\rR, Teruol, Onenca y Valencia•• OUtlnca.
Castellón, Terue1 y Cuenca Castellón de la planO.·
Castellón y Tarragonll. ••••••••••••••••••••• ldem.
T('lefl(,. Chlda.il Real¡ Oáoeres y Bn,dajos ••• Talavera de la Rema.
To'lodo, CuencR Ciuaail tteal y Madrid Toledo.
Cn.mcaJ V.llellola y Albacete La Roda.Va1en(l~a,Castelrón y Terno!. •••••••••••••• Valencia.
'Bndajoll, OilIda(1 RE'al yo Có¡·dol,a, A.lmadén.
ClllflH.,·j RO>lJ, .\lha.l'pte y .18én Cillila.(1 Real.
AIhl1(~f'te,Ciudad Ho>'l, ,Taén y :Mm'cla ••••• An.aeete.




















Atlas de la guerra de Afrio&. " Ir ..
Idem de la de la Iadependencía, l." entrega ¡)
ldem id. 2.' id ..
Idem id. S.' id ..
Idem id. 4.' id (1)
Idem Id. 5.' id .
Idero id. 6.' id ..
IdfJJ!) ill. 7.a id oo Jo .
ldem id. 8.- id .
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala ._- .
, 600.000
Mapa de Castilla' la Nueva (12 hojas) -"- .
200.000
Idem itinerario de Andalucill '
Idem id. de Aragón .
Idem id. de Burgos .
Idem id. de Castilla la Vieja ..
Idem id. de Cataluñtt .
IdHln id. de id. en tela ,............. 1
Iclem id. de Extremadurll. EsCil.1a--·- ..
Idem id. de GaUcla...... .. 500.000
IdAnJ id. de Granada .
Idetll id. de las Provincias Vascollgad8,s y
Navarra .
Idem id. de id. id. estampado en tela. .
Idem id. de Valencia ; ..
Ohras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E~tadoMayor del Ejér.
cito.................................................... ..... 50
Contratos celebrados con las eompañías de ferrocarriJl¡ls..... 25
Direoeíón dI' los ejél'citos; exposición de las runoíouea del
Estado Mayor e11 pll.Z yen guerra, tomos 1 y II............. 15
El Dibujante militar.......................................... 28
Estudios de las c~nservas alimenticias............. '/5
Estudio sobre la reststencía y estabilidad de 1'" ~;¡\fi('i()9 so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomas) ". 10
N¡¡.rración militar de la guerra carnsta de 18'>9 al 70, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84cuadernos, cada uno de
éstos........................................................ 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.............................................. 4
Trlltado de E'luitación................... j¡ lilI
VISTAS l'ANORÁllI(l.lS nE LA GUERIIA CARLISTA, reproducidas
por medio de lo.fototipia, que ilustran la .Narración militar de
la guerra ca,.li8ta., 11 8Dn zas 8iguientes:
Gent,.o.-Calltavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas..... • • 2
Gataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, puigcerdá:
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricaiu, Batalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo
Estella, Guetarta, Hernani, Irún, Puebla de' ArganZón LaS
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquiuza Orlo
Pampl.ena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston':
do, Puerto 4e Urquíola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqtrl-
lila, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de somorrostro Valle
de Somerrostro (bis), VaUe de sopuerta y Altura de 1MMu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista..•• ., ~ "•••••• e ".oo






Bases para el ingreso en academias militares •• : .
lnstruclliones eomplemeutarías del reglamento de grandes'
maniobras y ejercicios preparatorios ..
Idem y cartilla .para .los cjer~idos de orientación :
Idem para los ejercimos técnwos combinados .
Idem para los idem de mRrchas ..
Idem para los lilem de eastrametaclón .
Idem para los ldem técnicos de Administraeióll Jlfilitar •••••••
Idem Jlll.ra,la ~msellall"a técnica en las experiencias y prác-
th:·as dI; "allld"C!. Militar .
Tdero par!> lo.enaenanza del tiro con carga reducida••••••••••••
Id'lro para la prAservallión del cólera ..
I:dem para trabajos de campo .
Estadística y lelflslaclón
Escalafón y reglamento de la Orden de San' Rermeneg¡.ldo y
disposi<1iolle~ po't..riore~ hastR 1.· de ju110 de 1891.........
U~nJoriade este Depósito sobre organizRción militar de Espa.
IdiJa, t'iJ.InOS r, lIi(l) IV y VI, cada uno ..ero. 1 . V Y VI ) CadaUllQ••••••••••••••• ~ " .
Id~m ~1.. VIII o It ••• ~
Iden> id T~ ..
Idf"ID 14.1. x : : ~ ~ .
¡ilem 1<'L ;'J XII Y XlII. ca.ila 111l0 .
ldem Id. XlV .
PtI.
-----(1) El tomo 111se halla agotado.
LIBROS
Para!a. contllJ>ilidad de IOlll euerpolll del Ejército
L;breta de ~abilitado......................................... a
LIbro de caja.. 4
Idem de cuentas de OlLudales...... 1
ldem diario : ,............................. S
ldem mayor... 4
Clódigos)' Le)'e.
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enju~ciamientomilitar de 29 de septiembre de 1886 .
Ley de pensiones dI' viudedad y oríandad de 25 de junio de
1864 y a de agosto de 1866..•••••.•.•.•.•••..•••.••••. o ......
Ley de los Tribnnales <le guerra de 10 de marzo de 1884•••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayo;
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado May~~
G'!u,eral y Reglamentos de ascens?s, recompensas y Ordencs
mflítares, anotados con sus modífleaeíones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 .
Reglamentos
Reglamento pura las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de J879 .
ldem de eontabílfdad (Pallete) año 1887,8 tomos e ••••
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
Inntíltdad de los iudividuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 1879 ..
ldem de grandes maniobras .
Idem de hospitales militares :::
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ' .
Idem de las músicas y eharangss, aprobado por real ord¿iJ.
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérit<> Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciemhre de 1889 .
Idem de la Orden de 8lU] Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 18t;6 ..
Idem de l~ >:eal y mtiitar Orden de San Hermenegíldo ••••••••
I~em provlsíonal de remonta ..
1 em províslonal de tiro " ..
Idem para la redacción de las hojas de servíeto :
Idem para el reempIazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de las bíb'líotecas.•••••••••••••••••••• ::
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revl~tl!' de Comtsarío ..
ldcm para el servicio de «ampana .




Instrncci6n d.el recluta .. :::
ldem de Sl'CCIÓn y compañía ..
ldem de batallón..' • ..
Idem de brigada y regimiento :: :
Táctica de Gaballeria
Bases de la instrucción .
Instrucción d!31 reeluta á pie y a.cabaüo :.:
ldem de seccíón y escuadrón ..
Idem de regtmtento ..
ldero de brigada y división :::
Hojas de estadístíea criminal y los seis cstados trimestrales
del 1 al 6, cada uno ••.••••••••••••••••••••••••• , ••.• , ....... :
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)...... 4
Pases para las Cajas de recluta (idl'm)......................... 1
Idem para reclutas en depóstto y condicionales (idem)........ 5
Id~;¡: .para sítuaotón de Iteeueía ilimit"da' (reserve, activa)
(i •.,.'1) ... ,................................................... 5
Idem vara ídem de 2.' l'l'serva (ídem).• '" H' 5
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